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Verb valenceis one ofthe mostfrequently discussedissues within  
linguistics；at the same time，however，itis one of the most obscure  
topics．Thereis no consensus as to howitis determined within one  
language（see，forinstance，Suga and Hayatsu1995 forJapanese）．  
Similarly，Why verbs with similar meanings areintransitivein some  
languages and transitivein others remains a mystery．HereIshall  
briefly examineintransitive verbsinJapanesein order to establish a  
generalisationwhichitis hopedto serve as apracticaldefinition ofthe  
term．   
In the case ofJapanese，eVen Verb classification has not been  
agreed upon．Thatis，Oplnions of grammarians differ as to the  
intransitive－tranSitive distinction．In particular，Which verbs should be  
regarded asintransitiveverbshasbeenacontroversialissue．  
Transitive verbsinJapanese may or may not have their  
intransitive counterparts．When they do，theintransitive versions are  
morphologlCally distinct from the transitives．Thisincidentally means  
thatJapanesediffersfromlanguagessuchasEnglishinwhichtransitive  
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andintransitive versions of some verbs（e．g．坤en）are the same．The  
followlngeXamplesillustratethis：  
（1）Mado－ga  ai－ta．  
Window－NOM open（INTRANSITIVE）－PAST  
“【A］windowopened．”  
（2）Taroo－ga mado－WO  ake－ta．  
Taroo－NOM window－ACC open（TRANSITIVE）一PAST  
“Taroopened［a】window：’  
In（1），the pasttenseformofaku，aita，isused．Ascanbeinferredfrom  
thecase－markingparticlega，thesentence－initialnoun，mado’window’，is  
usuallyinterpreted as the subject；aku，then，WOuld be regarded as  
intransitive．Astheagentisnotmentionedin（1），itisassumedthatitis  
not salientin the discourse（cL．Masuko1999）（2）contains the past－  
tense form of akerw，aita，Whichis a transitive verb．Both akuand akeru  
I mean Open，  
What complicates the matter is that there are cases where these 
1 
intransitiveverbsinvoIvewo－markedpostpositionalphrases（PPs）as  
discussed by Suga（1981）．Thisis problematic because these PPs are  
normal1ytakentobeobjectsoftransitiveverbs．  
（3）Taroo・ga OOkina－kuchi－WO ai－ta．  
Taroo－NOM large－mOuth－ACC open（INTRANSITIVE）－PAST  
（4）Taroo－ga OOkina－kuchiTWO ake・ta．  
Taroo－NOM large－mOuth－ACC open（TRANSITIVE）－PAST  
“Taromadehismouthwideopen．”   
（Suga1981：123）   
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Onsurface，（3）isjustlike（4）excepttheverbform．Thereasonwhythe  
Verb aitais treated here asintransitiveis becauseit has exactly the  
Same form asin（1）：Since aita has been classified as anintransitive  
Verb，it would be consistent to treatit as such even whenit cooccurs  
With aphrase thatlookslikeobject．Thatis，thewo－marked PPs willbe  
taken to be adjuncts and accompanying verbs therefore remain  
intransitive．  
Would this be a reasonable explanation？Ifone wishes to retain a  
putative generalisationthatawo・marked PPisby definition objectofa  
transitive verb，CaSeSlike（3）ought to be dismissed as performance  
error．And such arguments have been made by severalgrammarians，  
datingbacktothenineteenthcentury：See，forinstance，00tSuki（1897）．  
Suga（1981）refutesthis by sayingthatthere areexamples thatalmost  
allnative speakers would accept as grammatical，SuCh as（5），aS their  
transitiveequivalentslike（6）：  
（5）Taroo－Wa ShigotoTWO OWat・te  ie－ni  
Taroo－TOP job－ACC finish（INTRANSITIVE）－and homeTtO  
kact－ta．  
goback－PAST  
“Tarofinishedforthedayandwenthome．”  
（6）Taroo－Wa Shigoto－WO Oe・te  ieqni  
Taroo－TOP job－ACC finish（TRANSmVE）－and home・tO  
kaet－ta．  
goback・PAST  
“Tarofinishedhisjobandwenthome．”  
There havebeenothers，1ikeMatsushita（1930／1977），Who argued  
that caseslike（4）illustrate the possibility ofintransitive verbs  
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temporarily used as transitives．Suga（1981）contends，however，that  
there are some differencesin meaningsin pairssuch as（3）and（4）．He  
maintains that intransitive versions describe a situation where action of 
the sentence・initialPP does not affect the wo・marked PP．The transitive  
versions，On the other hand，describe a situation where the sentence－  
initialPPcausessomechangeinthewo－markedPP．Thismaybeunclear  
inthepair（5）ar］d（6）．Sugagivesthefo1lowingexamples：  
（7）Yamada－Shi－ga Shinsatsu－WO  
Yamada－Mr－NOM medicalexamination－ACC  
OWatTta．  
finish（INTRANSITIVE）一PAST  
（8）Yamada－Shi－ga Shinsatsu－WO  
Yamada－Mr－NOM medicalexamination－ACC  
Oe－ta．  
finish（TRANSITIVE）－PAST  
“Mr Yamada finished a medicalexamination．   
（Suga1981：132；his41）  
While Mr Yamada could be either the doctor or the patientin（7），he  
hastobethedoctorin（8）．Sugaarguesthisisbecause，inthetransitive  
version，Mr Yamadahastocausesomechangeintheobject，themedical  
examination．Itwould be easier，and perhaps more reasonable，for him  
to be the agent than the patient（or experiencer）in order to cause  
Changeinthesituationinwhichheisinvolved．  
Suga（1981）further supports his argument by pairs of examples  
SuChas（9）－（12）：  
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（9）●Keiko－Wa megane－WO  hazure－ta．  
Keiko・TOP spectacles－ACC remove（INTRANSITIVE）・PAST   
“Keikowasnotwearingherspectacles．”Iintended】   
00）Keiko・Wa megane－WO  hazusi－ta．  
Keiko・TOP spectaclesTACC remove（TRANSmVE）－PAST   
“Keikotookoffherspecatacles．”  
（S11ga1981：his31）   
The act oftakingoffone’s spectacles affects the spectaclesin a sense  
thatits position changes．Thatis why（10）is unproblematic but（9）is  
unacceptable・Sinceitcontainstheputativeintransitiveverb hazusu，（9）  
impliesthattheobject，megane，WaSnOtatallaffectedbytheeventand  
nochangetookplace，Whichcannotbetrue．  
al）watashi－ga kokyoo－WO  
I－NOM  hometown－ACC  
hanaretかnO－Wa  Juunen－mae－da．  
left（INTRANSITIVE）qNOMI2－TOP  lOyears－agO－BE  
“ItwastenyearsagothatIleftmyhometown．’’  
仕2）’Watashi－ga kokyoo－WO  
I－NOM  hometown－ACC  
hanashita－nOLWa  
left（TRANSITIVE）－NOMI－TOP  
juunen－mae・da．  
10yearSLagO－BE  
“ItwastenyearsagothatIleftmyhometown．”【intended］  
While（11）is acceptable but（12）is not．（11）does notimply that my  
leavingaffects my hometown．In contrast，（12）is unacceptable because  
itimplies that myleavlng CauSed some changein the town，Whichis  
hardlylikely．  
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It should be noted here that the intransitive versions usually 
describe state rather than action，and the sentenceinitialnominaldoes  
not function as an agentbut aparticipantin the event thathasled to  
the state．Ishallargue thatitis placed at the beginning becauseitis  
salient．If suchis the case，the function of ga，a particle traditionally  
takentobethenominativecasemarker，isjusttoindicatesaliency．Tllis  
hasbeennotedbyMasuko（1998）inrelationtoexampleslike（13）：  
㈹ Ano－mise－de kakkoii T－Shatsu－ga utte－i－ru．  
that・Shop－LOC cooI  T－Shirt－NOM sell－STAT・PRES  
“Inthatshop，COOIT－ShirヒSare（currently）onsale．”【intendedl  
㈹ Hanzaisha－ga tSukamaeru－koto・ga deki－na－i．  
criminal－NOM catch－eVent－NOM  able－NEG－PRES  
“Criminalscannotbecaught．”【intended］   
（Masuko1998：73；her（5）and（6））  
In these examples，the ga－marked PPs are not agentbutpatientin the  
event．They are placed at the very beginning of the sentence because  
theyaresalientinthecurrentdiscourseandhavecometothespeaker’s  
mind first．Each sentence describes some state，rather than action，in  
which the referent of the ga－marked PPisinvoIved；his or her  
participationisessentialinthisstate．Thesega－markedPPsare similar  
to the wo・marked PPs discussed by Suga（1981）in that they are not  
agentin the usualsense and thatthey areinvoIvedin the sententially  
denoted event（or rather，State）but by no means affected byit．In the  
typicalcasesthesentenceasawholeisnotaboutchange．  
To sum up，there areintransitive usage of verbs that describe  
State．There are two types．Firstly，there are verbs such as hanarent  
’1eave’that apparently take two PPs．It has been shown that the wo－   
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marked PPin this constructionis not objectin the usualsense and  
perhaps functions as an adjunct rather than an argument ofthe verb．  
These verbs are henceintransitive，and nottransitives．Thesecond type  
of verbs only have the ga-marked PP as its argument which denotes a 
Salientparticipantintheevent．ThereferentsofPPs usedinbothtypes  
neither cause or are affected by change．They are frequently used to  
describe state notinvoIvingchange．Bothgroups ofverbsinvoIve some  
sort ofvalence reductionin order to be used asintransitives．Although  
more data are required to explicate the precise conditions for and  
interpretations of these construCtions，uSe Of the notions such as  
Saliency andvalence reduction seempromlSlng．  
Notes   
＊The research reported here has been partially supported by a research graIit from  
WasedaUniversity（Referencenumber99A－146）whichisgratefullyacknowledged．  
1Nounphrases（NPs）inJapaneseareusua11yfollowedbycase－markingparticles（kaku－  
joshi），Quiteoften，these are also calledNPs，Ishallcal1them postpositionalphrases  
followingGunji（1987）．   
2No hereis not the genitive．marking particle，but a nominalizer that makes the  
preceding cLause an event，See，forinstance，Fuji（1999）who treats this as a  
determiner．  
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